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Financial payment is a process, that is , finance issuing the quota of the budget 
units in accordance with the budget  approve, integrating the plan with liquidation. 
The main process of Financial Treasury centralized payment system is the target 
controlling plan and the plans controlling the pay. 
To improve the ability of financial management and service, xiamen municipal 
bureau of finance combine with previous experience of paperless payment 
construction, according to the unified standard of the Ministry of Finance and the 
People's Bank Of China, make full use of modern tools and means of information 
technology,  build and deploy the electronic document library and related 
specifications in centralized payment system of the finance and the people's bank of 
china and the payment business agent banks, innovate the system.  It based on the 
principle of "equivalence", "communication", etc., through a series of built-in security 
rules, to build a high-speed information transfer stereo security "fence", to promote 
the network, electronic and paperless management of the finance, the bank, and the 
budget unit ’s payment and the exchange of information.  
This paper introduces the concept of technology related to the national Treasury 
centralized payment system, describes the system requirements analysis, introduces 
the financial allocation of the main business processes, and in order to adapt to a more 
secure electronic document library to do modification.  The system design, 
implementation and testing are illustrated respectively, It ensure the new Treasury 
centralized payment system has true records and controllable on the business proof 
read, and denial and tamper-resistant resistant in the process of transmission. With the 
electronic document library, the Treasury centralized payment system, enhanced the 
basis of the security defense of financial capital, fundamentally improved the 
operation efficiency of financial capital, on the whole up to the Treasury management 
level, it has important significance in strengthening the construction of integrity risk 
control, improving the government administrative efficiency, and deepening the 
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